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SUSCRIPCION 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el p& ô pe rsona lmente , ó en o t ro ca-
so, env iando l i b r anza ó l e t r a de fáci l cobro 
al Sr A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CERKALRS 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
guna o t ra clape. 
PRKOIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en ftl ex t r an j e ro y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÜM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se r e c i b e n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r i ó -
d i c o á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . L a CHÓNÍCA DE 
VINOS Y CEKEALES c u e n t a c o n m á s de cuatro-
cientos c o r r e s p o n s a l e s , y es e l p e r i ó d i c o a g r í -
c o l a de m a y o r c i r c n l n c i ó n e n K s p a ñ H , p o r c u -
y o m o t i v o los f a b r i c a n t e s y v e n d e d o r e s de 
m á q u i n a s , a b o n o s , i n s e c t i c i d a s , e t c . , e t c , p u e -
d e n p r o m e t e r s e n n é x i t o s a t i s f a c t o r i o de l a 
p u b l i c i d a d en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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S o b r e e l p o n e a i r 
de nuestros vinos 
Movido por el interés que me ha inspi-
rado siempre nuestra vinicultura, me voy 
á permitir hacer algunas indicaciones en 
este escrito acerca del porvenir de nues-
tros vinos, por si se creyese hallar en 
ellas algo práctico y utilizable en favor 
de los intereses de nuestros vinicultores. 
No sé, ni creo que nadie pueda saber á 
punto fijo, á cuántos millones de hectoli-
tros de vinos comunes asciende nuestra 
producción anual; pero lo que sí creo que 
saben muchos españoles, incluso yo, es 
que, gracias á infinitas circunstancias, 
aunadas todas en nuestro favor, la ex-
portación anual de nuestros vinos á Fran-
cia ha fluctuado durante estos últimos 
años entre 6 y 8 millones de hectolitros. 
Estos 7 millones, término medio, re-
presentan, no solamente un ingreso de 
unos 200 millones de pesetas, sino tam-
bién la salida de una gran parte del so-
brante que, impidiendo la acumulación 
de existencias sobre existencias, sostiene 
precios remuneradores que evitan la com-
pleta ruina de esta producción, vacilante 
y fatig-ada ya por la tremenda lucha que 
viene sosteniendo desde hace muci-io 
tiempo con esos terribles y poderosos 
enemig-os, conocidos con el nombre de 
consumos, contribuciones, g-abelas, a l -
cohol alemán y falsificaciones. 
Cuando el infranqueable dique levan-
tado entre nuestra patria y la república 
vecina por los nuevos derechos arancela-
rios, impidan esta salida, las existencias 
acumuladas año tras año traerán una 
depreciación tan rápida y tan grande, 
que en muy pocos la catástrofe será i n -
evitable, si la previsión y habilidad de 
nuestros-hombres de Estado no aprove-
chan la ocasión que los nuevos tratados 
de comercio pendientes le presentan para 
barrenar ese dique, y el que por otras 
causas existe entre los países del Norte 
de Europa y la mayor parte de los de 
América. 
Yo creo, sin que esto deje de ser una 
opinión particularísima mía, que el co-
mercio y fabricación de vinos de exporta-
ción están llamados á sufrir una gran mo-
dificación si han de sostener con ventaja 
la inevitable lucha á que las actuales cir-
cunstancias les cblig-an. 
Hasta ahora, nuestros vinos de exporta-
ción, por el fin á que se les destina, han 
debido reunir dos condiciones esenciales: 
mucho color, mucha fuerza alcohólica; 
porque destinados en Francia á reforzar 
los suyos débiles, y en Ultramar á resistir 
la adición de g-'-andes cantidades de ag'ua, 
después de haber sufrido indemnes la i n -
fluencia de los calores tropicales, debían 
ser así, y así han sido. 
Aparte la mezquina y siempre decre-
ciente exportación á estos últimos países, 
ha perdido ya la razón de ser la fabrica-
ción de los vinos de capa, á no ser que, 
como ya ha indicado no recuerdo quién, 
quitemos á los franceses su papel de ex-
portadores universales de vinos, impor-
tando nosotros los suyos para beneficiar-
los y exportarlos por nuestra cuenta. 
Difícil es adivinar el resultado que este 
medio daría, porque sólo la experiencia 
6s la que puede patentizar el acierto ó 
error; pero en lo que no debe vacilarse es 
en aplicar en los grandes males esos re-
medios que, ofreciendo la completa segu-
ridad de que no han de agravar el mal, 
dejan la esperanza de remediarlo. 
Yo me atrevo á indicar uno de esos re-
medios, para que, si no se considera em-
pírico, se hag'a en su favor la propagan-
da necesaria para que fig-ure en ese color 
especial que cada país confecciona, con la 
aquiescencia de los demás, para al iviar 
el malestar ó conservar la salud de su 
agricultura y de su industria, y que se 
conocen con el nombre de tratados de co-
mercio. 
Hace alg-unos años, cuando se firmaron 
con alg'uuas naciones del Norte los con-
venios comerciales que están ya para ter-
minar, la torpeza ó mala fe de nuestro 
Gobierno dió ocasión para que en aqué -
llos fig-urasen con derechos muy módicos, 
como cosa baladí y de poca importancia, 
los alcoholes industriales. Abierta en 
nuestras Aduanas la puerta por aquellos 
tratados, empezó la inundación de alcoho-
les, y subiendo sin cesar la ola, ahog-óen 
poco tiempo la industria de la destilación, 
poniendo en gravís imo peligro á la viní-
cola, que no ha perecido también, gracias 
ánuestro convenio comerciHl con Francia. 
Aprovechemos, ó meji.r dicho, aprove-
chen nuestros hombres de Estado la lec-
ción, y sin darle importancia, como cosa 
de poca monta, introduzcan con habilidad 
y sin inspirar desconfi.inza en los nuevos 
tratados, cláusulas por las que se permita 
en los países nuevamente convenidos la 
introducción, con derechos muy módicos 
y con el carácter de residuos de fabrica-
ción, á los escobajos, granillos y orujos 
de cascas de uvas, como primeras mate-
rias para la extracción de tanino, aceite y 
materia colorante, ú otra cmlquiera apli-
cación de que sean susceptibles; y la de 
mostos ó zumo de uvas concentrados has-
ta 35° Baumé ó 100° cent ígrados de tem-
peratura, con ó sin frutas, como si se tra-
tara únicamente de arropes ó melazas de 
uva destinadas al inmediato consumo co-
mo artículo de mesa, pero dejando la puer-
ta abierta para cualquiera otra aplicación 
que pudiera dársele. • 
No me hag-o ilusiones de que esto pue-
da realizarse, porque nuestros hombres 
de Estado pecan con más frecuencia por 
Cándidos que por hábiles, y porque en este 
país, donde siempre, á todas horas, en to-
dos los tonos y con todos los pretextos, en 
la prensa, en la tribuna, en el Congreso, 
en el Senado, en los meeting-s, en los mer-
cados, en las plazas, en las calles, en las 
cárceles y en los presidios, suenan ince-
santes y atronadoras las trompas de la 
patriotería; pero tampoco hay otro país 
donde con tanta facilidad se apoderen de 
los destinos de la patria los hombres de 
peores condiciones y menos buena volun-
tad, dispuestos á vender los intereses de 
la nación por vanidad, por incuria, por 
torpeza ó por ambición. 
Creo que por bis indicaciones hechas se 
habrá comprendido mi pensamiento, que 
explanaré en tiempo oportuno. 
A. M. B. 
Variedades 
En Atea, pueblo en el partido judicial 
de Daroca, hemos concluídp ayer la sie-
g'a, con un resultado, en cuanto á mies, 
como no se viera mejor nunca; la grana-
zón bastante bien, pero sin llegar á ser 
completa, porque los vientos persistentes 
de Levante se opusieron con tenaz em-
peño á tan apetecido resultado. 
El problema de la florescencia de las 
uvas no está todavía claramente resuel-
to, pero suponemos que el ardor de aque-
llos vientos alguna lesión debió causar 
en ellas, aunque no tan grave y sensible 
como la que contra nuestro interés ha de 
resultar, de la exag-eración á que con su 
proteccionismo han ido las Cámaras fran-
cesas, en punto de aranceles. 
Nunca pude subordinar mi juicio al de 
nuestros apóstoles, que en centros y pe-
riódicos predicaron con calor proteccio-
nismo y libre-cambio; nada de esas dos 
cosas puede uno apadrinar en absoluto, 
sin contravenir á la razón común. Hay 
naciones que no pueden viv i r sin guare-
cerse contra el libre-cambio de otras, en 
un proteccionismo inquebrantable; la l u -
cha que entre uno y otro sistema deben 
tener los pueblos siempre abierta, ha de 
ser de ig-ual á igual en todo; si las con-
diciones varían, la lucha ya no se com-
prende, sin que uno de los contendientes 
entre ya vencido en ella; ¿debe abrirse de 
este modo? ¿puede admitirse de ese modc? 
España, Francia é Italia están explotan-
do los terrenos laborables que poseen, des-
de que después del histórico Diluvio, se 
repuso cual hoy la población; ¿puede, el 
hombre, con su ing-enio, suplir en esos te-
rrenas explotados, todas las condiciones 
productivas que aprovecharon otros an-
tes? Entre las mismas naciones de ¡Europa 
no cabe en la razón de nadie proponer 
el libre-cambio por ciertas diferencias que 
de ninguna minera se suprimen, n i en-
tre las más favorecidas de esta parte del 
mundo; tampoco puede ser con las de 
América. No pueden ser con Rusia y Ale-
mania, en competencia Iks tres potencias 
ya nombradas, porque muy dividida en 
éstas la propiedad, apenas si la maquina-
ria agrícola puede tener en ellas alguna 
aplicación, ni aquéllas tampoco pueden 
ser con las de América, por el mayor 
rendimiento que en iguales condiciones 
de cultivo éstas arrojan; así que el l i -
bre-cambio, que con prudentes limitacio-
nes establecido, sostiene vivo un estímu-
lo que sirve al fomento de la producción, 
si se le consiente rebasar la línea que 
ciertas fronteras determinan, en vez de 
prosperidad, llevará ruina á naciones de-
terminadas, que sólo con un proteccionis-
mo prudente pueden sostenerse. 
Hoy se dice demasiado de.perjuicios en 
distintas reg-iones vinícolas, todos causa-
dos por insectos diferentes, y conocida la 
causa de que estas plagas que los causan 
se generalicen de un modo visible, y el 
medio, si no de extinguirlas, de hacer que 
su acción sea insensible, es lastima que 
Cortes, Senado y gobernantes no miren 
esas cosas con algo más cuidado que las 
miran, según tienen obligación de hacer-
lo, en bien de los pueblos, que á sus bue-
nos servicios se confían: servicios que que-
darían bien cubiertos poniendo en planta 
medidas de rigor que favorecieran la pro-
creación de todo género de aves, que, i n -
sectívoras por instinto, es su elemento 
trabajar en la extinción de esas plagas pa-
rasitarias, que a lgún interés destruyen. 
El hombre, más que por interés por go-
losina, y los chicos, más que por lucro, 
por distracción, viven en perenne acecho 
contra el pájaro que anida, contra el pá-
jaro que come, contra el pájaro que á be-
ber llega al arroyo; como este acecho, ex-
tensivo hasta el mismo dormitorio de las 
aves, ténganlo éstas en campo abierto ó 
en poblado, nunca se interrumpe en nin-
gún pueblo, el número de aquéllas dismi-
nuye, y á proporción de esto aumentan 
los insectos, que hoy por su perniciosa 
acción ya forman plaga y están redu-
ciendo á la iraproducción muchos viñe-
dos; dicte y haga observar el Gobierno 
medidas de rigor contra tales industrio-
sos, sin olvidar gestiones de eficacia para 
la nulidad de las úl t imas disposiciones 
aduaneras, recientemente votadas contra 
la importación de nuestros vinos en las 
Cámaras francesas, y algo tendremos asi 
que agradecerle. 
MATEO SOLER 
J u l i o 13, 1891 
Inlormes y noticias comerciales 
El vicecónsul de España en Schoep-
pensteds (Brunswick) , Sr. R. Singel-
mann, ha remitido á nuestro Ministerio 
de Estado interesantes noticias acerca del 
mercado de vinos en Alemania. 
Hace constar que, como vinos de mesa, 
se prefieren los tintos de Burdeos y los 
blancos del Rhin; pero el consumo de los 
vinos franceses no aumenta proporcional-
mente al crecimiento de la población y 
del lujo. Ganan terreno otros países pro-
ductores de vino que envían grandes can-
tidades para mezclarlo en la misma Ale-
mania y obtener clases muy parecidas á 
los vinos franceses, que se suelen vender 
con etiquetas de Burdeos. 
Cree el Sr. Singelmann que España, tan 
interesada en el comercio alemán, debe 
hacer algo en obsequio de sus cultivado-
res de vinos. 
Respecto á los vinos finos de Andalucía, 
no cree necesaria la intervención del Go-
bierno, porque todas las buenas casas de 
Málaga, Jerez, etc., tienen representantes 
en las principales ciudades de Alemania, 
y especialmente en las del Norte, donde 
hay mayor consumo. 
Estos vinos finos compiten ventajosa-
mente con las clases parecidas de Portu-
gal, Italia, Grecia, Asia Menor, Oceanía, 
California, etc., y los exportadores anda-
luces conocen bien las exigencias del mer-
cado de Alemania. 
Es verdad que algunas imitaciones, 
por ejemplo, del vino de Málaga, fabrica-
das con vinos parecidos ó artificialmente, 
sin vino, dañan algo á la venta, y por 
esto sería conveniente que el Gobierno 
español vigibira dichas falsificaciones. 
Pero éstas son una excepción; en general, 
se tiene en Alemania la más completa 
confianza en la honradez de los exporta-
dores andaluces. 
Respecto á los vinos comunes del Este 
y Norte de España, sería provechoso se-
guir el ejemplo de Portugal, es decir, 
abrir una Exposición en Berlín, en la 
primavera ó en el otoño, bajo la protec-
ción del Gobierno; llamar á los grandes 
consumidores de vinos para que dieran 
su parecer sobre todas las clases expues-
tas, y conceder premios á las mejores. 
Es cierto que hay varias casas en A l i -
cante, Benicarló, Tarragona, Bilbao, etc., 
que tienen representantes en Alemania, 
pero son muy pocas en relación al n ú -
mero de cosecheros de vinos que hay en 
aquellas provincias. No siendo costum-
bre en Alemania aguar el vino en las 
comida?, es menester preparar convenien-
temente las clases comunes de España, 
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antes de embotellarlo en los almacenes, 
para que resulte menos fuerte y sea pare-
cido á los vinos de Burdeos. 
Correo Agrícola y liercaiUil 
(NUESTKAS C A K T \ S ) 
De Andalucía 
La Rambla ( C ó r d o b a ) 15.—La r eco lecc ión 
de cereales e s t á abora en su apogeo. Los r e n d i -
mientos no l legan en general u i á medianos, y 
en cambio los gastos son mayores que de o r d i -
n a r i o . 
Precios: t r i g o , á 39 rs. fanega; cebada, á 25; 
babas, á 34; aceite, á 44 rs. la a r r o b a . — ^ Co-
rresponsal. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 14.-—Aunque la cosecha 
de cereales no s i rve de base para la v ida mate-
r i a l de este p a í s , n i en él ha tenido nunca m á s 
que relat iva impor tanc ia , no por ello ha dejado 
de causar honda y desagradable i m p r e s i ó n en 
el á n i m o de estos habitantes el f a t a l í s i m o resul-
tado de la que se concluye de recolectar. 
Creo haber dicho ya en otras ocasiones c u á n 
cara y dispendiosa es la p r o d u c c i ó n de que se 
t ra ta , puesto que su c u l t i v o se hace a q u í á fuer-
za de inmensos sacrificios, sin que se siembre 
apenas predio a lguno que no es té bien abonado 
en e l p rop io a ñ o , ó al menos para la siembra 
anter ior , s in que esto sea suficiente á alcanzar 
e l é x i t o merecido, pues la s e q u í a se encarga ge-
neralmente de conver t i r en i l u s ión nuestras es-
peranzas. Las l l uv i a s de Mayo, que nos h ic ie ron 
concebir algunas, fueron t an insuficientes, que 
la cosecha, n i a u n para los m á s bien l ibrados , 
ha excedido del 25 a l 30 por 100 de u n a ñ o regu-
lar , siendo muchos los que apenas r e c o g e r á n l a 
cant idad que sembraron, y bastantes los que 
no se v e r á n reintegrados de los gastos de reco-
lecc ión , costosa cua l nunca relat ivamente. 
Escusado es decir que h a b r á n de adquir i rse 
las tras cuartas partes de grano para cubr i r las 
necesidades de l consumo personal , mientras 
que, por otra parte, h a b í a largo consiuuo para 
el ganado de labor, y que esto in f lu i r ía desfavo-
rablemente para el cu l t ivo en e l siguiente a ñ o . 
Los olivos, s in embargo, se presentaron con 
buena v e g e t a c i ó n y abundante florescencia, que 
desgraciadamente ha c a í d o , quedando el f ru to 
en e scas í s ima can t idad y malas condiciones de 
v ida , s i m u y p ron to no vienen l luv ias en su 
a u x i l i o . 
L a v i d , aunque perjudicada bastante por las 
nieblas, sigue vegetando con fuerza y ostenta 
f ru to abundante. 
Seguimos s in aguas potables n i pastos para 
la g a n a d e r í a , s o r p r e n d i é n d o n o s , en medio de 
todo, el que no haya bajas notables, como t a m -
b i é n el que )a e m i g r a c i ó n de los braceros se v a -
ya aplazando al frente de tantas dif icultades; 
'circunstancia que sólo se explica conociendo la 
sobriedad y paciencia con que todo lo soportan 
é s t o s , dando a s í una prueba de g r a t i t u d á los 
constantes esfuerzos que hacemos los p rop ie ta -
r ios para mantenerlos. 
Las obras del puente sobre el M a t a r r a ñ a se 
preparan con rapidez, pues se hal la ya deposita-
da en el pun to de c o n s t r u c c i ó n toda la piedra 
necesaria hasta el arranque de los arcos y corta-
da mucha de la restante. H o y llega una l o c o m ó -
v i l para hacer los agotamientos en el menor 
t i empo posible y t e rmina r en el actual verano 
la c i m e n t a c i ó n . 
Estacionamiento casi completo de transaccio-
nes en esta plaza, sobre todo en vinos y aceites, 
de cuyos a r t í c u l o s hay bastantes existencias y 
de clase m u y superior. Los precios corrientes 
son: t r i g o , á 42 pesetas cabiz (179 l i t r o s ) ; ceba-
da, á 25 pesetas; avena, á 23; m a í z , á 26; j u d í a s 
blancas finas, de 56 á 58; v i n o de 14 á 15°, á 
1,75 pesetas c á n t a r o (13,86 l i t ro s ) ; ovejas con 
cordero, de 28 á 30 pareja; carneros, de 25 á 26 
uno; corderos, de 12 á 13 uno ; lana blanca en 
sucio, de 13 á 13,50 arroba (12,50 k i l o s ; ; carnes 
de carnero, oveja y macho c a b r í o , á 1,80 y 1,25 
k i l o respectivamente; aceite [superior, á 14 pe -
setas arroba (13,86 I i t 3 . ) . . — P . V. P . 
»** Aniñón (Zaragoza) 16.—El d í a 13 por 
l a noche nos s o r p r e n d i ó una t ronada t e r r ib le 
que hizo permanecer impaciente a l vec indar io 
hasta que se hizo de d í a . 
Por for tuna, el terreno sobre el que la nube 
desca rgó es poco extenso, y el d a ñ o causado 
por la piedra no es de mucha c o n s i d e r a c i ó n , 
gracias á que la to rmenta no d u r ó m á s de diez 
minutos ; pero, á pesar de todo, hay hortelanos 
que han sufrido grandes p é r d i d a s . 
D e s p u é s de esta t ronada han venido otras 
sólo de agua, y con la humedad, parece que las 
v i ñ a s han reverdecido u n poco y la t empera tu 
ra se ha templado algo.-
L a ex t r acc ión del v i n o marcha despacio, y los 
precios son los de 15 á 17 pesetas alquez, s e g ú n 
clase.—/. T. 
De Castilla la Nueva 
E l Pedernoso Cuenca) 15.—Nos encontra 
mos en plena reco lecc ión de cereales. L a cose-
cha es m á s escasa de lo que se esperaba, hasta 
el pun to de que muchos labradores no recoge-
r á n n i la paja necesaria para poder mantener en 
el p r ó x i m o a ñ o las yun tas de sus labores. Cuan-
do esto sucede, calcule V . las mieses que reco-
l e c t a r á n y c u á l s e r á el porven i r de esta Mancha 
en el presente a ñ o y en el venidero. 
L a cosecha de uva tampoco presenta los me-
jores aspectos. L a p i r a l y los hielos de este pa -
sado inv i e rno han ocasionado muchos d a ñ o s en 
los pagos de v i ñ a s . Demanda de productos, n u -
la . Unicamente loa acaparadores de cebada se 
mueven algo y obt ienen algunas p e q u e ñ a s par-
t idas de los pobres labradores que necesitan d i -
nero para la r eco l ecc ión y no t ienen otra cosa 
que vender. 
E n los ú l t i m o s d í a s de este mes ó pr imeros 
del p r ó x i m o t e r m i n a r á n las faenas de recolec-
c ión y horror iza , pensar en la s i t u a c i ó n en que 
va á quedar t an to bracero hasta que tengan ocu 
p a c i ó n en la v e n d i m i a . 
Loa precios de lo poco que se vende son los 
siguientes: T r i g o y j e j a , á 44 rs. fanega; cebada 
nueva, á 22; v i n o t i n t o , á 7 a r r o b a . — E l M . de, 
O; P . 
«*# San M a r t í n de V a l d e i g l e s i a s ( M a -
d r i d ) 15.—Decía, Sr . Di rec tor , en m i ú l t i m a , 
que las v i ñ a s o f r ec í an buena vista, pero que e l 
f r u t o no c o r r e s p o n d í a ; pues hoy que ha sal ido 
el cierne ó florescencia, a ñ a d i r é que, s e g ú n oigo 
á estos v i t i cu l to res , y yo he vis to en mis pose-
siones y en las de algunos amigos, puede ca l i f i -
carse de c a t á s t r o f e la p é r d i d a sufr ida en l a flo-
r a c i ó n ; porque s in temor de equivocarme, por 
desgracia, l a cosecha por hoy ha quedado redu-
cida á una m i t a d , habiendo quien dice no hay 
una tercera parte; a s í es que por doquiera no 
se oyen m á s que suspiros. ¡ C u á n t o he gastado, 
y hoy no tengo f ru to ! ¡Con q u é trabajos hemos 
labrado y no hay uvas para comer! Estas son las 
palabras que á todas horas se oyen; a s í es que, 
si Dios , en su in f in i t a miser icordia , no lo reme-
dia , no sé lo que p o d r á pasar en el i n v i e r n o . L o 
propio ha ocur r ido con las olivas; tampoco ha 
granado la aceituna. 
Los cereales m a l ; los garbanzales anublados ó 
medio secos; las fuentes, aun las buenas, m e r -
man sus aguas con t a n prolongada s e q u í a , y las 
huertas se van secando, y la c o n t r i b u c i ó n , el 
subsidio, los consumos, las cédu l a s (y no de con-
fesar), e l papel sellado y tanta gabela, siempre 
lo mismo, y s i n tener en cuenta tan ta desven-
t u r a . ¡ D e s p i e r t a ¡oh Gobierno! del s u e ñ o que te 
aletarga; r e t i r a el velo cortesano que cubre tus 
ojos, porque la buena v ida de la corte no es la 
miserable que se pasa en los pueblos; a l i v i a á 
los e s p a ñ o l e s de tantos y tan' grandes t r i b u t o s ; 
t en en cuenta las plagas que afligen á tus s ú b -
ditos, y procura por su v ida , porque s i no, el re-
b a ñ o muere y al m o r i r Dios sabe c u á l se rá 
su ú l t i m o suspiro! 
E l v i n o escogido, r i q u í s i m o , á 10 rs. arrobad-
lo hay m u y bueno abocado, ó algo dulce, á 9; 
los gastos á l a e s t a c i ó n de Robledo, de 2,50 á 3 
reales arroba; venta, la o rd ina r i a con a l g ú n au-
mento ; hoy puede hacerse negocio; m a ñ a n a s e r á 
tarde. Se compran algarrobas á 25 fanega, y no 
se quieren vender; cebada, á 24; centeno, no hay 
por hoy de venta , y el t r i go a ñ e j o , de 42 á 44.— 
R. M . 
»*# C a r r i ó n de C a l a t r a v a ( C i u d a d Real) 
16. — L a r eco lecc ión de las cebadas la estamos 
te rminando , siendo su resultado satisfactorio 
para los labradores por salir mucho grano y 
bueno. 
Los precios corrientes son: candeal, á 42 rs . 
fanega; cebada, á 23; a n í s , á 60; aceite, á 47 
reales arroba; v i n o , 9 y 10 i d . ; aguardiente , 
4 6 . - A R . 
De Castilla la Vieja 
Q u i n t a n a d e l P i d i ó (Burgos) 14. — E n l o 
que l levamos de mes ha habido bastante a n i -
m a c i ó n en las compras de vinos; se han v e n d i -
do para la p rov inc i a de Santander de 5 á 6.000 
c á n t a r o s , á 10,50 rs. , y por c o m i s i ó n para F ran -
cia, otros 2.00ii a l mismo precio. 
Los v i ñ e d o s h e r m o s í s i m o s y con bastante 
f r u t o ; si se conserva s e r á g r an cosecha. 
N o a s í los t r igos , que han estado m u y a t ra -
sados, y ahora, por los grandes calores que han 
sobrevenido, se secan s in granar, con cuyo m o -
t i v o s e r á l a cosecha corta y de malas c o n d i -
ciones. 
Los precios s iguen de 38 á 44 rs . fanega, se-
g ú n clases, para el t r i g o ; la cebada, á 28; cen-
teno, í d . ; avena, 18 á 20. 
N o hay otras not ic ias de i n t e r é s que c o m u n i -
c a r . - i 7 . S. 
»*» V a l e r i a l a Bue na ( V a l l a d o l i d ) 15.— 
E l t i empo de fuertes calores. 
H a dado p r i n c i p i o la siega de cebadas y ar ran 
que de legumbres, y de ambas cosas se espera 
regular cosecha. 
E l v i ñ e d o ha tenido m u y buena florescencia, 
y presenta abundantes racimos. 
L a sal ida de vinos no m u y animada , pero 
tampoco fa l t an ventas. 
E n el mercado de ayer han regido los s i 
guientes precias: t r igos , de 42 á 42,50 rs. fane-
ga; cebada, á 30; v ino , á 11 rs . c á n t a r o . — E l Co-
rresponsdi. 
»% Piedrahita ( A v i l a ) 15.—La s i t u a c i ó n 
de este mercado en el d í a de la fecha, es la s i -
guiente: t r igo , de 43 á 44 rs. fanega; centeno, á 
34; cebada, á 33; garbanzos comunes, á 84; pa-
tatas viejas finas, á 5 rs. arroba; í d e m í d . bas-
tas, á 4; í d . nuevas, á 6. 
H a te rminado la reco lecc ión del heno, ha -
b i é n d o s e hecho é i t a en m u y buenas condiciones 
por haber tenido la suerte de que no haya h a b i -
do nublados. 
Va á empezar la siega de cereales, siendo en 
este p a í s la cosecha bastante buena; no obstan-
te de esto, e l precio de los granos se sostiene. 
E n el ganado vacuno y lanar escasas transac-
ciones; pero lo que m á s salida t iene es el lanar , 
v e n d i é n d o s e é s t e á buen precio. — B l Corres' 
ponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 15.—La s i t u a c i ó n de m u -
chos de nuestros v i ñ e d o s es cada d í a m á s g ra -
ve, por los grandes d a ñ o s que causan el m i l d i u 
y los rots. Es ya indudable que la p r ó x i m a co-
secha de v ino ha de ser pobre en bastantes pue-
blos de la p rov inc i a . 
M u y concurr ido el ú l t i m o mercado, pero fue-
r o n escasas las transacciones. 
Precios corrientes: v ino t i n t o , de 26 á 30 pe -
setas carga (121,60 l i t ros^; el P r io ra to superior, 
23 á 25 los bajos, 18 á 23 los del Campo y 14 á 
20 los de l a Couca y d i s t r i t o de Montb lancb ; 
a lmendra, de 100 á 105 pesetas el q u i n t a l (41,60 
ki los) l a Esperanza, y 95 á 97,50 la largueta; 
cebada, de 8,50 á 8,75 los 70 l i t ros la nueva de 
de la comarca, y 9 á 9.25 í d . l a extranjera: a l -
garrobas, de 6 á 6,25 el q u i n t a l ; sulfato de co-
bre, de 48 á 50 los 100 k i l o s . — E l Corresjx>nsal. 
De Extremadura 
Azuaga (Badajoz 15.—He l e í d o en uno de 
los n ú m e r o s de su apreciable p e r i ó d i c o el paso 
por los Dardanelos de los buques que c o n d u -
c í a n á Gib ra l t a r u n m i l l ó n de fanegas de t r i g o , 
y sobre esto no puedo menos de lamentar la 
tr is te s i t u a c i ó n en que esta i n t r o d u c c i ó n de g ra -
nos va á poner á esta comarca e x t r e m e ñ a , p o r -
que indudablemente desde a l l í v a n á ser i n t r o -
ducidas en los puertos andaluces, que han sido 
siempre los consumidores de nuestros t r igos . 
E n el a ñ o pasado, efecto de iguales i n t r o d u c -
ciones, apenas si hemos vis to u n comprador de 
C á d i z , Sevi l la y d e m á s pueblos andaluces, y los 
p o q u í s i m o s que se han presentado ha sido para 
revolver nuestros tr igos con los extranjeros, s i n 
cuya mezcla no pueden confeccionar buen pan. 
De M á l a g a , para donde se exportaban miles y 
miles de fanegas, no hemos v i s to u n solo c o m -
prador, y s i no hubiera sido por los remitentes 
al icantinos, que nos han favorecido, t e n d r í a m o s 
existente la escasa cosecha del a ñ o pasado. S i el 
Gobierno no pone remedio á estas i n t r o d u c c i o -
nes de granos extranjeros, c a u s a r á n la r u i n a de 
estas fé r t i l es provincias , a d e m á s de que se pre -
sume son poco product ivas á la Hacienda p ú -
bl ica , s e g ú n la baratura á que expenden sus 
m e r c a n c í a s . De cont inuar a s í , tendremos que 
dejar incul tos los campos, porque sus labores 
no producen para sus gastos. 
Con respecto á l a cosecha de este a ñ o , debo 
decirle que de cebada no p e n s á b a m o s coger 
nada; pero, por l a buena g r a n a z ó n que ha t e -
nido , hemos recolectado algo. Las avenas per-
didas completamente, y de t r i g o es bastante 
mediana la cosecha, y si bien su cal idad es bue-
na, t iene en su contra que sale u n poco de t i z ó n , 
efecto de los hielos, que per judicaron los hi jos , 
por l o que é s t o s , en lugar de produci r t r i g o , se 
convir t ie ron en t i z ó n . 
E l precio de los granos es completamente 
nu lo ; es decir, que el t r i go no l o tiene, porque 
no hay comprador . Los de Al ican te , que eran 
los ú n i c o s compradores que t e n í a m o s , se han 
marchado, resultando de a q u í que el pobre l a -
briego, que se apresura para poner desde las 
eras sus t r igos á la venta, á fin de pagar á sus 
segadores, se ve en el conflicto de no poder 
cumpl i r sus compromisos, porque se carece t a m -
b ién de m e t á l i c o . Esta es l a s i t u a c i ó n de estos 
pobres labr iegos .—A. P . de L . 
De las Riojas 
Torrecilla de Cameros ( L o g r o ñ o ) u . — P o r 
el correo de hoy, y bajo sobre, r emi to á V . hojas 
de dos v i ñ a s en las cuales se presentan s í n t o -
mas de enfermedad que algunos intel igentes 
creen ser el m i l d i u ; fueron sulfatadas p reven t i 
vamente en su é p o c a opor tuna, pero como han 
despertado alguna alarma, ruego á V . me d iga 
de q u é padecen (1).' r ' l 
Se ha comenzado lá siega de cebada, que da -
r á poco m á s de una media cosecha, y lo p rop io 
s u c e d e r á con los t r igos , unos y otras asolados 
por una plaga de ratones que afortunadamente 
han desaparecido estos d í a s , s in saber á q u é ha 
obedecido su re t i rada . 
Como é p o c a de recolecc ión , apenas se v e r i f i -
can ventas, por lo cual no doy á V. precios, lo 
que h a r á en é p o c a oportuna su a f e c t í s i m o segu-
ro servidor Q . S. M . B. — CTn Subscriptor. 
»*, Cuzcurrita ( L o g r o ñ o ) 14.—Sigue ani-
mada la venta de vinos , c o t i z á n d o s e de 12 4 
14,50 rs. la c á n t a r a (16,04 l i t s . ) . 
Los v i ñ e d o s m u y buenos, y como son conta-
dos los propietar ios que han dejado de aplicar 
el caldo b o r d e l é s , no es de temer que el m i l d i u 
merme la abundante cosecha que tenemos á la 
vis ta . 
L o s sembrados e s t á n dando satisfactorios 
rendimientos . 
T i empo de fuertes calores; esta tarde se ha 
presentado en nuestro hor izonte una tempes-
t ad , la cual se ha corr ido por la parte de Santo 
D o m i n g o en d i r ecc ión de N á j e r a . — E l Corres-
ponsal. 
#% Navarrete (Logroño) 14.—En m i ú l t i -
ma le d e c í a que las v i ñ a s l imp iaban bien, pero 
desde el d í a 3 ha sucedido lo contrar io , sobre 
todo en los garnachos, á los que la niebla y el 
sapo les han mermado m á s de la m i t a d . E l sapo 
es el mismo que el que siempre hemos visto en 
los alubiares. E l m i l d i u ha reaparecido, pero en 
proporciones poco alarmantes, y en hojas que no 
han recibido el sulfato, en las puntas ó bajeras, 
las cuales muestran una ó dos postul i tas pe-
q u e ñ a s ; creo no debemos temerle por este a ñ o , 
estando, como e s t á n , las hojas llenas de sulfato 
y m u y lozanas. 
Las ventas de v i n o paralizadas por completo. 
E l t r i g o bastante buscado á 43 rs. fanega; ce-
bada, s in existencias. 
Hemos dado p r inc ip io á la t r i l l a de cebadas, 
las que esperamos s a l d r á n regulares. T a m b i é n 
la siega de los t r igos e m p e z a r á m a ñ a n a . — C . S. 
De Valencia 
A g u l l e n t (Valencia) 16.—El estado de los 
v i ñ e d o s en esta comarca es completamente sa-
tisfactorio; n inguna enfermedad tenemos que 
lamentar, y á pesar de los d a ñ o s causados por 
los hielos, se espera abundante cosecha. L o pro-
p io sucede con la de cereales y aceite, que pre-
senta m u y buen aspecto. Los t r igos resultan 
todos de pr imera , especialmente la clase que 
a q u í sembramos, denominada Pinet, que porsus 
buenas condiciones no admi te competencias. 
En cambio los algarrobos han quedado muer-
tos por completo muchos de ellos, y los que pa-
recen brotar , l o hacen t an pobremente que, por 
la fuerza del sol, se secan d e s p u é s , quedando 
perdidos. 
Se han agotado las existencias de vinos , s in 
que hayan sufr ido a l t e r a c i ó n sus precios en toda 
la c a m p a ñ a , y algunos residuos que se venden 
para las tabernas, siguen de 4,50 á 5 reales el 
c á n t a r o de 10,77 l i t ros . Los t r igos han var iado 
algo sus precios, c o t i z á n d o s e á 16 rs, barchil la , 
y lo p rop io sucede con l a cebada y panizo, que 
t a m b i é n ha subido u n real por barchi l la . 
L a cosecha de patatas resulta ser m u y infe-
r i o r á la de otros a ñ o s , y se espera que suba el 
precio; hoy se pagan de 80 á 90 c é n t i m o s arro-
ba de 12,50 k i l o s , s u p o n i é n d o s e se p a g a r á n has-
ta 4 rs., precio que remunera los trabajos del 
labrador . 
T a m b i é n tenemos m u y buenas partidas de 
ajos por vender, de excelente clase, siendo to -
dos de pr imera , blancos y hermosos; se cotizan 
de 6 á 7 reales l a arroba de dicho a r t í c u l o ; po-
seo unas 500 arrobas de clase superior. 
L o s pueblos andan embrollados con la farsa 
de l a p o l í t i c a gorda, y la i n m o r a l i d a d y la i n -
fo rma l idad se e n s e ñ o r e a n en todas las comar-
cas, produciendo gran i n t r a n q u i l i d a d en el ho-
gar d o m é s t i c o . E l que ayer era blanco, hoy lo 
ve V . negro, y viceversa, y e l que conserva su 
f o r m a l i d a d , queda m á s perdido que una rata, 
porque n i puede estar a l sol n i á la sombra.— 
V. F . 
(1) De cladosporium. hongo poco t e m i b l e . — 
( N o t a de l a Redacc ión ) 
NOTICIAS 
E n el ú l t i m o mercado de Tordesil las ( V a l l a -
d o l i d ) se han vendido 120 reses vacunas á los 
precios de 58 á 60 rs. l a arroba. 
Las hojas de v i d que heñ ios recibido de Cer-
vera (Lé r ida ) e s t á n gravemente invadidas por 
el m i l d i u , y es de la mayor urgencia que los pro-
pietarios apl iquen e l caldo bo rde lé s , con cuyo 
remedio mucho p o d r á n conseguir t o d a v í a , aun 
cuando los t ra tamientos deben darse prevent i -
vamente para que sur tan todos sus maravi l loaoá 
efectos. 
Las hojas de Torrec i l l a de Cameros e s t án l i -
bres de m i l d i u , padeciendo ú n i c a m e n t e de do.' 
dosporium, hongo poco temible por ser lenta su 
p r o p a g a c i ó n y necesitar condiciones muy espe-
ciales para a d q u i r i r caracteres de plaga. 
L o s hongos cladosporium vit icolum y clados-
jyor ium Roesleri producen eflorescencias blancas 
en la cara infer ior de l a hoja, y por esto suelen 
confundirse con el m i l d i u , pero existe notabiH" 
sima diferencia entre unas y otras eflorescencias, 
las dei m i l d i u pueden quitarse suavemente, y 
Crónica de Vinos y Cereales 
desprenden solas cuando e s t á n maduras, a l paso 
que las ocasionadas por los clculos/jorium e s t á n 
fuertemente adheridas y no es f á ñ l qu i ta r las de 
la hnja s in arrancar á la vez la parte de este ó r -
gano donde se encuentran. De a h í que ios c l a -
dost>orium se propaguen con suma l e u t i t u d , lo 
contrario precisamente de lo que ocurre con el 
m i l d i u . 
Ra el ú l t i m o Consejo se han ocupado los M i -
nistros de la reforma arancelaria, convin iendo 
en la urgente necesidad de formar nuestro 
Arancel , si bien no es posible hacerlo hasta 
que e l Senado f rancés u l t i m e la reforma que en 
esta mater ia se e s t á l levando á efecto en el p a í s 
vecino, base sobre la que ha de fundarse nues-
t r o sistema arancelario. 
Y a en este asunto, o c u p ó s e t a m b i é n de la 
conveniencia de abr i r con los tratados que se 
hagan con las d e m á s potencias, nuevos merca-
dos á nuestras frutas y vinos en Alemania , I n -
glaterra y A m é r i c a , y favorecer la e l a b o r a c i ó n 
de los vinos en nuestros puertos del N o r t e , 
como Pasajes y otros, para fac i l i ta r su expor ta -
c i ó n . 
Parece que el Gobierno se dispone ser iamen-
te á hacer unos presupuestos s in défici t , pero á 
fin de conseguirlo a s e g ú r a s e que e s t u d i a r á u n a 
reforma de nuestro sistema t r i b u t a r i o para re-
forzar los ingresos, en vez de d i r i g i r sus t r aba -
jos á la r eo rgan i zac ión de los servicios para ob-
tener grandes e c o n o m í a s , 'que es lo que el p a í s 
pide y lo que e l par t ido conservador p r o m e t i ó 
en la o p o s i c i ó n . 
E n l a vega de M á l a g a , ú n i c o s i t io que hasta 
hoy v e n í a d e f e n d i é n d o s e de la i n v a s i ó n filoxéri-
ea, se ha presentado una nueva plaga que e s t á 
ocasionando grandes estragos en los v i ñ e d o s . 
De varias comarcas de Cas t i l la la Vie ja nos 
dicen que los v i ñ e d o s han hecho l a florescencia 
en las mejores condiciones, e s p e r á n d o d e en ge-
neral una abundante cosecha de v ino . 
T a m b i é n de las Riojas , Valencia, Al ican te , 
Murc i a y C a s t e l l ó n seguimos recibiendo satis-
factorios informes sobre el estado de los v i -
ñ e d o s . 
Bn cambio, la s i t u a c i ó n de los de C a t a l u ñ a , 
Navar ra y la Mancha deja bastante que de-
sear, por el m i l d i u en la p r imera de dichas re-
giones, y por los hielos de i nv i e rno , la s e q u í a 
y las plagas de insectos en las otras dos. 
Las noticias que tenemos de A n d a l u c í a y E x -
t remadura son bien diversas, pero es de esperar 
en conjunto una regular p r o d u c c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n del mercado de vinos de Cette 
no se ha modificado sensiblemente, á pesar de 
los votos recientes de la C á m a r a de Dipu tados . 
Las pocas demandas que tienen lugar se hacen 
ú n i c a m e n t e para cubr i r las necesidades del mo-
m e n t o . Las cotizaciones son como sigue: 
Vinos españolea. - Al icante (sin yeso), 14° á 
15°, 26 á 31 francos; Al ican te (con yeso á me-
nos de dos gramos), 14° , 25 á 2S francos; A r a -
g ó n (sin yeso), 14° á 15°, 29 á 34 francos; A r a -
g ó n (con yeso á menos de dos gramos), 14° á 15°, 
25 á 26 francos. 
L a feria de ganados que acaba de celebrarse 
en Pamplona ha estado bastante concurrida, a l -
canzando regulares precios el vacuno y bajos 
las d e m á s clases. E l lunes ú l t i m o fué el d í a 
en que se hic ieron mayor n ú m e r o de t ransac-
ciones. 
que son las apasionadas apreciaciones de l Pre -
sidente do la C o m i s i ó n de aduanas, M - M é l i n e , 
y de otros diputados, sobre la r iqueza a l c o h ó l i -
ca de nuestros vinos , que eu casi to las las co-
marcas e s p a ñ o l a s exceden de los 10 grados y 9 
d é c i m a s , p r imer l í m i t e de la escala votado por 
l a C á m a r a francesa. 
D icen de Lisboa: 
E u los centros oficiales se a t r ibuye grande 
impor tanc ia á las gestiones que viene haciendo 
el Cobierno lusi tano para celebrar tratados de 
comercio que abran nuevos mercados á nuestras 
producciones. 
H o y han celebrado una detenida conferencia 
los Min i s t ros de Negocios extranjeros y de H a -
cienda con el M i n i s t r o de los Estados Unidos 
en esta capi ta l , Sr. Boltchel ier , la cual , s e g ú n 
parece, ha versado sobre la conveniencia de cele-
brar un convenio comercial entre ambos p a í s e s . 
Una vez m á s se han realizado las predicciones 
de Noherlesoom, pues en los ú l t i m o s d í a s de 
la pr imera quincena de l corr iente mes se han 
desencadenado fuertes tempestades en muchas 
comarcas de E s p a ñ a , conforme el cé lebre a s t r ó -
nomo lo h a b í a anunciado. 
Escriben de Burdeos que , á pesar d é l a buena 
t empera tu ra que ahora r e ina , toma grandes 
proporciones la coulnre , d e s p r e n d i é n d o s e los 
granos de los racimos, efecto del m a l t iempo 
que hizo anter iormente . E n las vides Marhec, 
Gabernet, Merlot y otras variedades, va quedan-
do bastante reducida la cosecha. 
H a n aparecido focos filoxéricos en los v i ñ e -
dos del A l t o Bósforo y otras regiones de T u r -
q u í a . 
De l 6 al 12 del corriente mes se han i m p o r t a -
do por mar en Burdeos los siguientes envases 
de v ino : 1.764 de Valencia, 590 de Pasajes y 
i . 3 0 0 de H u e l v a . 
Los v inos t in tos de E s p a ñ a de l a ú l t i m a co-
becha alcanzan estos precios eu la capi tal de la 
Gi ronda : Valencia (sin yeso), de 230 á 27o f r a n -
cos la tonelada (905 l i t ros ) ; A r a g ó n y Navar ra , 
de 320 á 370; R i o j a , de 310 á 360. 
H a sido promulgada en Francia la ley cont ra 
los vinos enyesados, cuyo tex to ya fué publ ica-
do en este p e r i ó d i c o . 
E l Consejo de A g r i c u l t u r a ha acordado poner 
t é r m i n o á sus tareas y entrar en el p e r í o d o de 
vacaciones hasta el 15 de Octubre p r ó x i m o , nom-
b r á n d o s e a l efecto la C o m i s i ó n que ha de f u n -
•cionar durante este t i empo . 
L a mayor parte de la prensa francesa sigue 
comentando desfavorablemente y eu t é r m i n o s 
duros las ú l t i m a s votaciones de la C á m a r a de 
Dipu tados . Hace resaltar lo falsas é infundadas 
E n la E x p o s i c i ó n a g r í c o l a de Tarrasa ha con-
seguido el Sr. D . Alber to Ahles, de Barcelona, 
una medalla de oro por el con jun to de sus apa-
ratos, t an jus tamente estimados. 
L a Sociedad para el fomento de la a g r i c u l t u -
ra de A l a v a ha puesto á d i s p o s i c i ó n de los l a -
bradores una m a g n í f i c a segadora, para que pue-
dan u t i l i z a r l a en sus mieses. Antes h a r á expe-
riencias en la Escuela p r á c t i c a de A g r i c u l t u r a ) 
para que se convenzan los labradores de l a per-
fección de la siega y la bara tura con que se 
hace. 
E l m i l d i u ha reaparecido t a m b i é n en los v i -
ñ e d o s del t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a m a y o r 
(Zaragoza). Con e l calor y las tempestades de 
los ú l t i m o s d í a s , es m u y de temer tome incre -
mento en E s p a ñ a la t e r r ib le plaga. 
Los propietar ios que ya han aplicado e l caldo 
b o r d e l é s , deben estar m u y alerta para repetir 
el t r a t amien to t an p ron to como observen a l g u -
nas manchas de p e r o u ó s p o r a en sus v i ñ e d o s ; y 
los que nada han hecho, conviene procedan sin 
demora á usar con el mayor esmero y abun-
dancia aquel ef icacís imo remedio . 
L a Jun ta d i rec t iva de l a C á m a r a A g r í c o l a M a 
tri tense ha celebrado su j u n t a reglamentar ia , co 
rrespondiente a l presente mes. y ha nombrado 
una C o m i s i ó n para que durante el verano estu-
die los aranceles aduaneros que aprueben de-
finitivamente las C á m a r a s francesas en sus re la-
ciones con la p r o d u c c i ó n r u r a l e s p a ñ o l a , á f i n de 
que a l reanudar en o t o ñ o las sesiones de Cortes, 
tengan cr i te r io formado sobre el asunto. A t a l 
objeto i n v i t a r á á las C á m a r a s a g r í c o l a s para que 
hagan a n á l o g o estudio, y s o l i c i t a r á la o p i n i ó n 
de los Directores de las Estaciones e n o t é c n i c a s 
e s p a ñ o l a s en Francia . 
E l Gobierno h ú n g a r o p r e s e n t a r á á las C á m a -
ras u n proyecto de ley proh ib iendo la f a b r i c a c i ó n 
y venta de vinos que no procedan exclusivamente 
de mosto de uvas, considerando como a r t i f i c i a l 
e l que contenga mezcla de agua, de e s p í r i t u , de 
glucosa i n d u s t r i a l , á c i d o t a r t á r i c o , g l icer ina , sa-
carina, an i l ina ú otras substancias colorantes. 
El .Ministro de Comercio queda autorizado á 
p r o h i b i r igua lmente la f ab r i cac ión de otros p ro -
ductos cuya mezcla con el v i n o dé á é s t e e l ca-
r á c t e r de v i n o a r t i f i c i a l . 
D e C a t a l u ñ a sabemos que en numerosos v i -
ñ e d o s sigue la plaga mermando m á s y m á s la 
cosecha. 
Nues t ra prosperidad la p in ta de m a n o maes-
t r a L a Epoca, h a c i é n d o s e cargo de l discurso 
del Sr . Castelar sobre la af l ict iva s i t u a c i ó n de 
A r a g ó n . 
Dice e l pe r iód ico conservador: 
« M a s no todo aquello que representa u n b i e n , 
y que nos halaga y lisonjea, puede ser l levado á 
la p r ác t i ca . Con ser t r i s t í s i m a la s i t u a c i ó n del 
ant iguo reino a r a g o n é s , no lo es menos la de 
otras regiones e s p a ñ o l a s S i a l l í hacen fa l ta ca-
nales y riegos, riegos y canales son necesarios 
en otras provincias; si en A r a g ó n son necesa-
rias medidas y procedimientos ex t raord inar ios 
para a l iv i a r el estado de sus habitantes, esas 
mismas medidas y procedimientos hacen f a l t a 
para mejora r la s i t u a c i ó n de extensas c o m a r c a s . » 
Hacen falta, es verdad, y mientras t an to s ó l o 
86 le ocurre a l G »biorno aumentar el p r e su -
puesto de gastos. ¡ B u e n a , buena ha resultado l a 
c a m p a ñ a que solemnemente nos p r o m e t i ó e l 
pa r t ido conservador para atenuar la ho r r ib l e 
crisis de la agr icul tura , l a i n d u s t r i a y e l co-
mercio! 
D icen de Francia que en los departamentos 
del M e d i o d í a se ha recrudecido algo e l m i l d i u , 
y a ñ a d e n que esta plaga es vigorosamente c o m -
bat ida por medio del caldo b o r d e l é s . 
ejerzan una escrupulosa v ig i l anc ia sobre dicho 
c u l t i v o . 
S e g ú n informes de personas bien enteradas, 
los a r t í c u l o s del convenio con los Estados U n i -
dos referentes á la i m p o r t a c i ó n de harinas ex-
tranjeras en Cuba, no son de los que empiezan 
á regir en 1.° de Agosto p r ó x i m o , sino que no 
e s t a r á n en v igor hasta el a ñ o 1892. 
A s í lo ha dicho E l I m p a r c i a l . 
En los vecinos pueblos r i b e r e ñ o s de Mora ta y 
Morés ha sido completamente destrozado el v i -
ñ e d o por u n te r r ib le pedrisco que descaVgó en 
la tarde del martes ú l t i m o . 
E n el mismo d í a se desencadenaron grandes 
tempestades en las Riojas y otras regiones, por 
lo que se teme se recrudezca el m i l d i u y otras 
plagas c r i p t o g á m i c a s . 
De Navarre te , Cenicero y otros puntos de las 
Riojas ñ o s pa r t i c ipan que aquel hongo ha i n -
vadido las hojas nacidas d e s p u é s de haberse 
dado el ú l t i m o t ra tamien to c u p r o - c á l c i c o . 
L a Rio ja , d i a r i o de L o g r o ñ o , dice sobre el 
m i l d i u lo s iguiente: 
« E l domingo vimos varias hojas procedentes 
de vides del t é r m i n o de Moreda en las cuales las 
s e ñ a l e s de m i l d i u no dejaban lugar á la duda de 
que t an temible c r i p t ó g a m a ha hecho su apari-
ción en aquellas v i ñ a s . 
La persona que nos e n s e ñ ó dichas hojas nos 
re fe r í a con pena, que todos los v i ñ e d o s e s t á n 
plagados de m i l d i u . excepto los de los s e ñ o r e s 
G a r í n . Pradi l la y alguno ot ro que han sido su l -
fatados y á t i empo; los d e m á s se encuentran en 
m u y mal estado. Sensible es la not ic ia , pero s i r -
va de aviso para si en algo puede evitarse la 
p r o p a g a c i ó n del m a l . » 
Como ya se hizo en i g u a l é p o c a del a ñ o ante-
r io r , en algunas provinc ias se e s t á procediendo 
al embargo de los cereales pertenecientes á los 
labradores que t ienen descubiertos por c o n t r i -
buciones. 
E n vista de esto, algunos de los embargados 
se han negado á segar, diciendo que, puesto que 
el grano ha de ser para e l Fisco, que lo siegue 
é s t e . 
¡ M u y bien pensado! 
Dicen de Mollerusa que el m i l d i u no se ha 
presentado en los v i ñ e d o s de aquella parte de 
U r g e l ; pero s í la p e r o n ó s p o r a , que puede causar 
d a ñ o s sensibles á la cosecha ac tua l . 
¿Pues q u é diferencia hay entre \n. p e r o n ó s p o r a 
y el mi ld iu? 
E l m i l d i u es una enfermedad parasi taria de 
l a v i d , producida por e l hongo denominado 
j )e ronóspora vitícola de Bary . 
L a prensa oficiosa de B e r l í n sigue negando 
la existencia de negociaciones entre los Gobie r -
nos de Alemania y Rusia para la c e l e b r a c i ó n de 
u n t ra tado de comercio. 
A ñ a d e n que en la actual idad no hay pendien-
te n inguna c u e s t i ó n e c o n ó m i c a entre ambas na-
ciones. 
L a Sociedad V i t í c o l a e n o l ó g i c a se ha r e f u n -
d ido en la general de Agr icu l to res de E s p a ñ a . 
Persuadido su d igno Presidente, D . J o s é S á n -
chez, de la conveniencia de concentrar fuerzas 
para la c a m p a ñ a que se avecina con la denuncia 
de los tratados y reforma de Aranceles, no ha 
dudado en verificar la deseada fus ión , perse-
gu ida ha largo t i empo por e l Vicepresidente de 
l a de Agricul tores , D . A p o l i n a r de Rato . 
D e una carta de Haro reproducimos el s i -
guiente p á r r a f o : 
«Viñedos : Nada puede p e d í r s e l e s ; por este 
t é r m i n o se hal lan s in s eña l de enfermedad a l -
guna ; es cierto que se les ha t r a tado por el s u l -
fato de cobre. E n Cenicero parece que en a l g u -
nas cepas se n o t ó , en las puntas de las varas 
donde no a l c a n z ó la segunda mano del caldo 
bo rde l é s , las manchas c a r a c t e r í s t i c a s del m i l d i u ; 
pero se espera d e s a p a r e c e r á n con las ú l t i m a s 
pulverizaciones á la p r o p o r c i ó n m á x i m a . Q u e -
da probado que es un poderoso agente para l a 
c o n s e r v a c i ó n de la v i ñ a el proparado de cobre, 
y los propietarios que lo usan ven sus v i ñ e d o s 
completamente s a n o s . » 
Para favorecer el conocimiento de nuestros 
vinos, la E s t a c i ó n e n o t é c n i c a de E s p a ñ a en 
H a m b u r g o ha organizado la venta de cajas 
muestrarios que c o n t e n d r á n doce botellas de los 
diferentes t ipos de pasto y generosos, blancos y 
t in tos . Los part iculares que qu ie ran darlos á 
conocer, p o d r á n r e m i t i r la cant idad que deseen, 
y s i son bastante afinados para poder compet i r 
en precio y ca l idad con los similares de Francia 
é I t a l i a , se a n u n c i a r á y p u b l i c a r á su a n á l i s i s en 
el c a t á l o g o de la E s t a c i ó n e n o t é c n i c a ; el resul ta-
do que se obtenga y e l po rven i r de cada t i p o y 
marca se p a r t i c i p a r á oportunamente á los i n t e -
resados para que cada uno por su cuenta orga-
nice y a m p l í e su negocio, d e s p u é s de apreciar la 
bondad de l ensayo. 
Los aguardientes a ñ e j o s de E s p a ñ a comienzan 
á tener g ran aprecio eu el mercado d e H a m b u r -
go. Sobre el resultado obtenido y po rven i r que 
pueda prometerse, se r e c i b i r á n not ic ias eu breve. 
Varios labradores d é l a p rovinc ia de Granada 
han acordado pedir autorizaciones parciales a l 
Gobierno para hacer en terrenos adecuados el 
ensayo d e l c u l t i v o de l tabaco, l i m i t a n d o é s t e á 
unas cuantas fanegas por v í a de prueba, y sin 
per ju ic io de que el Gobierno y la Tabacalera 
A l Sr. M i n i s t r o de Estado se ha d i r i g i d o la 
C á m a r a de Comercio de Zaragoza e x p o n i é n d o -
le los perjuicios que se i r r o g a r á n á la p r o d u c c i ó n 
y á la e x p o r t a c i ó n de vinos e s p a ñ o l e s s i los de -
rechos arancelarios acordados por la C á m a r a 
francesa fueran consentidos en el p r ó x i m o t r a -
ado de comercio. 
E n igua l sentido se e l e v a r á n a l Gobierno y & 
las Cortes numerosas exposiciones de Asoc ia -
ciones, Ayun tamien tos y pueblos productores. 
Existencias de frutos secos de E s p a ñ a en L o n -
dres, s e g ú n e s t a d í s t i c a de Aduana en 30 de J u -
n io de 1891: 
Pasas de Denia : en 1891, 62 686 cajas, y en 
1890, 11.261; cuartos de caja, í d e m i d . , 36.276, 
í d e m 23.944; moscatel de M á l a g a , í d e m i d . , 914 
í d e m 1.165; medias cajas, ídem} i d , 88, í d e m 
379; cuartos de caja, í d e m i d . , 1 338, í d e m 401 ; 
formaletes, í d e m i d . , 1.535, í d e m 3 492; a lmen-
dras J o r d á n ( m a l a g u e ñ a ) , í d e m j í d . , 1.876, í d e m 
8.829; í d e m Valencia (cor ta) , í d e m i d . . 620, 
i d e m 670. 
Nos dicen de Cala tayud que el martes se dea-
e n c a d e n ó sobre aquel t é r m i n o m u n i c i p a l una 
fuerte to rmenta , que no c a u s ó d a ñ o s en la f é r t i l 
vega de la c iudad b i l b i l i t a n a . 
Y en cambio, l a tempestad d e s c a r g ó a b u n -
dante piedra en Mora ta de J a l ó n y Morés , d o n -
de q u e d ó destrozado el v i ñ e d o , y en Tor ra lba 
de R ibo t a , donde los perjuicios han sido de 
menor c o n s i d e r a c i ó n . 
Por el M i n i s t e r i o de Fomento se han r e m i t i d o 
á informe de las C á m a r a s de Comercio las basa» 
aprobadas por Real orden de 7 de Mayo de 
1890 para la a d j u d i c a c i ó n en concurso del ser-
vicio comercial de las Estaciones E n o t é c n i c a » 
de E s p a ñ a en P a r í s , Londres , H a m b u r g o , Cette 
y Burdeos. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nues t ros s u s c r i p -
tores sobre e l anunc io que inser tamos en la 
p lana correspondiente A los v in icu l to res , para 
hacerles conocer el Desacidiñcador por exce-
lencia que da t an seguros resul tados contra 
el áy r io y ác ido de los v i n o s . 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
Londres, á l a vis ta ( l i b . ester.) p t a s . . . 26 52 
I d e m 8 d l v ( idem) i d 26 52 
I d e m 60 d [ v (idem) i d » 
I d e m 90 d l f ( idem) i d , . . 24 48 
I d e m 8 d í v 6 60 
NO \ i \ s mo m L\ vemu 
El CONSERVADOR ENÍNTÍCO susti-
tuye vent ijosamente el enyesado en la 
véüdimia, y evita á la vez todas las en-
fermedades de los vinos. Es el único p r o -
ducto declarado oficialmente inofensivo y 
recomendable por el Laboratorio químico 
municipal de Zaragoza. El ki lo, para 35 ó 
50 hectolitros quince pesetas. 
Depósito exclusivo en España: Sr. A d -
ministrador de La Revista Viuicola, Dan-
zas, 5 y 7 , Zarag-oza. ( i 2 - s ) 
TABLA DK ROBLE 
E l que desee c o m p r a r l a me jo r tabla de r o -
ble para c u b e r í a , d i r í j a s e á 
V I C T O I í T A N O l í C H A V A R R I 
0 L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato d CODPS 
pureza ga ran t ida 9 ^ 9 9 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
D i r i g i r los pedidos al d e p ó s i t o de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los s e ñ o r e s 
11. LABADIE v J . ETCI1TAR 
C O M I S I O N I S T A S É N V I N O S 
m VISOS QUfi TlEliCE\ 
y p ierden su t r ansparenc ia puestos en prueba 
a l a ire l i b r e , a f i r m a n sn color con La Enófíla. 
A r r e g l o de vinos dulces ;abocados), t u r b i o s , 
picados, etc., D i r i g i r s e con sello á F , Mon te ro , 
Casusola de A r i ó n ( V a l l a d o l i d ) . 6 
A. BELVEZE 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. (d) 
SULFATO DE CUBRK 
Se h a l l a de ven ta en la fabrica de abonos 
q u í m i c o s de C A R L O S A.MUSCO, en L O G R O -
Ñ O , al precio m á s e c o n ó m i c o con r e l a c i ó n á 
su clase, i n g l é s de p r i m e r a , con r iqueza de 99 
por 100 de pureza 
SE ALQUILA PIPERIA 
bien eu P AS A G E S ó en C A L A T A Y U D 
D i r i g i r s e á los Sres. P r i o u v L a v i e l l e , en 
Calatayud. 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-al ta, 5 
4 Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0 m C O - E W ) L O G I C O DE L . A R M O 
( F U N D A D O E N 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los \inos. 
Conservador de los Vinos.—El único producto que asegura la couservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los t ientos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanín —(Tanino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos.y como auxiliar de la clarificación en estos últ imos. 
Pulverina A maído.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, j a sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, ve inücuat ro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hecióiitro de caído. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Esie Laboratorio, sostenido única y exciusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, núm. 2 1 3 . - B A R C E L O N A . 
APARATO BE FILTiüCION MECANICO 
DE R A P I D A FUNCION, E L MAS NUEVO Y MAS B A R A T O 
S i s t e m a K A I S E R 
P A R A E L RAMO ENOTECNICO Y COMERCIOS D E VINOS A L POR MAYOR 
M a y o r filtración fina, bajo u n cierre h e r m é t i c o c o m p l e t o . — I m p o r t a n t e 
m e j o r a en el s u s t o del v i n o , s i n p é r d i d a de á c i d o c a r b ó n i c o , a l c o h o l n i 
a r o m a y r a m i l l e t e . — F a c i l i t a la e x p e d i c i ó n de los v inos con u n adelanto 
i m p o r t a n t e . — F i l t r a c i ó n de una clar idad b r i l l a n t e , aunque con v inos 
t u r b i o s . — C o n s t r u c c i ó n del aparato de cobre, fuerte y s ó l i d o , e s t a ñ a d o — 
F u n c i ó n casi s in gaisto - Carencia absolu ta de colapez y otras ma te r i a s 
c l a r i f i c a d o r a s — F u n c i ó n s e n c i l l í s i m a y r a p i d í s i m a . — S e e n v í a n con cada 
apara to ins t rucciones claras y fác i les para usa r le .—Mater ia filtradora 
eficaz, q u í m i c a m e n t e pura , absolu tamente , s in gu.sto a l g u n o . — C o n s -
t r u c c i ó n en diferentes t a m a ñ o s para cada capacidad p roduc to ra deseada, 
has ta 100 hec to l i t ros por d í a . 
Precio de un aparato de una capasMad de 15,25 hectolitros 
por dia (diez horas) 
5 6 0 P E S E T A S F R A N C O D E P O R T E 
Prospectos detallados á quien los pida 
E . JASMIJi, Franeforl-sur-le-MeiQ (Alemania) 
FÁBRICA. ESPECIAL ÜE APARATOS TÉCNICOS PATENTIZADOS 
ADVEKTENCIA. Eslos aparatos pueden t amb ién emplearse pa ra coñac, aguardiente y s id ra . 
m m u m EL RELÁMPAGO 
contra el mildiu 
y la enfermedad de las patatas 
RELAliPAGO 
Núm 1 
^g$ i | 40 pesetas 
1 Núm. 2 
30 pesetas 
—o — 
J L\ TOIiPILLE 
' Nuevo azufra-




V E R M O R E L . Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
S S O PMMEROS PREMIOS 
CEUZ DE MÉRITO AGRÍCOLA 
A VOLUNTAD 
de l a S O ü I E O A D O O M K R C I A L D t t 
I M P O R T A C I O N Y K X P O R T A C I O N , 
r u é L a f f i l i e , n ú m . 46 á P a r í s , se v e n -
de el ( i r á n M o l i n o á vapor para l a 
e l a b o r a c i ó n y re f inac ión del aceite de 
o l i v a , s i tuado en A l c a ñ i z (p rov inc ia 
de Te rue l ) . 
D i r i g i r s e a l Gerente del m i s m o , 
D. Faustino Tournier, ó bien a l D i -
rector de la Sociedad en E s p a ñ a don 
Mauricio Brieu. en 
LequeUio (Vizcaya) 
UTENSILIOS 
WÍCOLAS Y AGBICOUS 
HAUPOLD.-M ALAGA 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
COMPAÑIA GENERAL 
DE SEGUROS AGRICOLAS L A P R E V I S O R A CONTRA EL PEDRISCO Á PRIMAS FIJAS 
I>ireci<5n g-eneral: Pez, 40, pral., Madrid 
E l SRGURO a g r í c o l a , uno de los ú l t i m o s creados por l a p r e v i s i ó n para 
f)roteger cont ra riesgos inevi tables los tesoros del campo v el produc to de a labor d i a r i a de esa g r a n parte de la masa social que los c u l t i v a , adquiere 
cada d í a m a y o r i m p o r t a n c i a en aquellos paises que han comprend ido su u t i -
l i d a d , y cuyos labradores han cooperado á su desarro l lo ; demost ra r su con -
veniencia en E s p a ñ a , n a c i ó n eminentemente a g r í c o l a , es tarea tnn fáci l , que 
á poco de m e d i t a r so^re e l la , se fidquiere el m á s comple to convenc imien to ; 
por esto L A P R E V I S O R A , a u n á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y a r r a i g a r esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores s a t i s f e c h í s i m o s de sus resul tados, puede, en el cuarto año de su 
exis tencia , ofrecer casi acabada la obra que emprend ie ra , con l a s a t i s f a c c i ó n 
de l é x i t o y con las g a r a n t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
Rl pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones c l i m s i t o l ó g i c a s , uno de 
los m á s t e r r ib les riesgos de las cosechas; pocos a ñ o s se ven t r a n s c u r r i r s in 
deplorar u n s in ies t ro de esta natura leza , que en breves momen tos convie r te 
las r i s u e ñ a s esperanzas, los afanes y los desvelos en la m a y o r d e s e s p e r a c i ó n . 
Siniestros satisféclxos, T^S.OSl pesetas 
Ol'fiSCLLO SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildew, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporium, septogylin-
drium y alg-unas enferraades de la vid que interesa disting-uir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DOCTOR D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
químico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
L o s pedidos a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
A N T I G U A C A S A ; F R A N C I S C O R i V I E R E 
AKTOMO HIVIbilK 
S U C E S O R E N E L R A M O D E M O L I N E R I A 
Apara tos modernos para la m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t r ansmis iones , accesorios y he r r amien ta s para f á b r i c a s de ha r ina . 
Piedras de L a F é r t é y de la D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado s i s tema « B e r n a r . » 
D e p ó s i t o de tej idos m e t á l i c o s , cr ibas v cedazos de l a casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escri torio: Calle del Prado, Depós i to : Calle de Zurita, 32 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR K X C K L K N C Í A 
Este p roduc to es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o do duda , y especialmente 
con t ra el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i i i tos 
a ñ o s . E l resu l tado es perfecto y comple t amen te inofensivo para la sa lud , 
como lo prueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o s 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta can t idad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un sel lo para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o del 
Cer ro : cal le del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
YALLS HEKIIIAMIS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA LlK SAN FABLÜ) 
B A R C I - L O N A 
Premiados con medallas de Oro, 
P la ta , y Diplomas de honor y de 
progreso, p o r sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los úl t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r . 
F á b r i c a s de chocolates. 
F á b r i c a s de har inas . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v inos , 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas p r i v i l e 
giados. 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BA R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
C E R E A L E S M T E A M E R I C A K O S 
de g r a n rendimiento 
S E M I L L A S S E L E C C I O N A D A S 
Producto mínimo, 30 hectolitros-
por hectárea 
La Reforma Agrícola 
A T A L A , 1 1 . - M A D R I D 
" M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Ins t rucc iones practicas para com-
ba t i r estos tres enenjigos de la v i d . 
Precio de cada e jemplar , 25 cén-
timos de peseta. 
C i H A N D K P Ó S 1 T O 
D E 
H I A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — i usos—Prensas para 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . — C o r -
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a - | 
j a s .— Desgranadoras! 
de m a í z . — Prensas 
para paja. 
doras. i n j e r t a r . 
G r a n rebaja deprecio en el pu lver izador Noel modif icado á tres pulverizaciones dis t in tas . E l mejor de cuanto? 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el m t l d i u y el ú n i c o premiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido por el se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la I . x p o s i c i ó n Unive r sa l de P a r í s de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahlts, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
v i n o y a c e i t e s - A l a m -
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para e s t u -
far. — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para la ela-
b o r a c i ó n y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s , 
t r i l l a - T I J K R A S para podar é 
CONSTRUCCION D E 4 P A R A . T 0 S D E D E S T I L A C I O N 
G R A N P R E M I O Y D O S M E D A L L A S D E O R O 
I n s t a l a c i ó n completa de d e s t i l a c i ó n de vinos , orujos , g ranos , r e m o -
lacha , melaza , etc. 
Aparatos de d e s t i l a c i ó n continua, p roduc iendo do u n a vez a lcohol 
de 40 g rados . 
Aparatos de r e c t i f i c a c i ó n . Nuevos a l ambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s secil los cons t ru idos hasta h o y . y los m á s 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua , a l coho l , aceite y 
todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h i e r r o . 
L E O N C I O G A R R E . B O N D A D E T O L E D O , M A D R I D Ü M . ^ 
C a t á l o g o s g ra t i s á quien los pida.—Se r e f o r m a n a l ambiques a n t i g u o s y se ponen a l n u e v o sistema.-
ó c o m p r a cobre y metales viejos 
-Se cambia 
